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R E S U M E N G E N E R A L . 
Suma la existencia del anterior Trimestre 4 19^449. 02 
Limosnas recogidas en este, con inclusión de lo librado por la Junta General 131^112*. 20! 
l¡otdLh v " i v . • 1502)561. 22. 
Lo distribuido en socorros este Trimestre por las Diputaciones 1372)679. 08. 
Existencia que queda para ios socorros succesivos. 7 2. 
tte hs -aas que ¡a piedad del Rey nuestro Seño r ha coasignado para 
yértOCOr\Ltí iOS Pobres de esi:a C o r t e * 7 del producto de las rentas de d i -
rsa Obras Pías , que por voluntad y dispos ic ión de sus fundadores deben 
á v a " " ^ en el P r o P i o piadoso fin ; ha librado la Junta en este Trimestre 
M sesenta y quatro Diputaciones de Barrio , en que está dividido 
i \ A ?7ÓH600 reales v e l l ó n en las partidas siguientes : A la de S. Justo 1200: 
^ j ^ d e Santo Thomas 1800 : á la de la Panade r í a 600 : á la de S. Ginés 1100 : ü 
la de uesgalzas B.eales 600 : á la de los Angeles 1300 : á la de Santiago 1700: 
á la de la Puerta de Segovia 1800 : á la del Sacramento 1200 : á la de Santa 
María I ÍOO : á la de San Juan 12.00: á la de los Caños del Peral 6001 4 la 
dé la Enca rnac ión 600 ; á la de D o ñ a Mar ía de Aragón 1S00 : á la de Legani-
tos 2400.: á la del Rosario 1200 : Á la de la Plazuela del Gato 600 : á la de 
Nulas de Monterrey 1800 ; á la de Montserrat 1800 : á la de Guardias de 
Corps 1700: á la de San Ildefonso 1800: á la del Hospicio 500 : á la de la Pla-
zuela de Moriana 2500 : á la de la Buenadicha 1900 : á la de San P lác ido 1200: 
á la de la Buenavista óoo •: á la de las Saiesas 1200 : á la de Guardias E s p a ñ o -
las 1800 : á la de San Antonio Abad 1200 : á la de Niñas de Leganés 1800 : á 
la de Capuchinos de la Paciencia 1700 : á la de Mercenarias Descalzas 2400: 
á la de San Luis 1800 : á la de la Baronesa 1000 : á la de la Cruz 1200 : a la 
de Monjas de Pinto 600 : á la de Trinitarias 1200 : á la del Amor de Dios 
1200 : á la de Jesús Nazareno 1700: á la de la Plazuela de San Juan 1700 : á 
la del Hospital General 600 j á la de Santa Isabel 2000 : á la del Ave M a -
r ía 1800 : á la de la Tr in idad 600 : á la de San Isidro 600 : á la de San Caye-
tano ITOO : á la de Niñas de la Paz 1800 : á la de la calle de la Comadre 1900: 
á la de San Francisco 1200: á la de San Andrés 600: á la del Humil lade-
ro u o o : á la de la Puerta de Toledo 1S00 : á la de la Latina 1000 : á la de 
las Visti l las 1S00 : á la de Mira l r io 1800 •, y á la de la Huerta del Bayo 1200. 
En el de S. Justo se ha dado escuela á diez y ocho n iños , y qu in -
ce niñas , y se ha vestido completamente á un joven. 
En el de Santo Thomas se ha dado escuela a veinte y quatro n iñas . 
En el de la Panader ía se ha dado escuela á veinte y tres niñas , y veinte y 
seis n iños , y ropas á un joven . , . -„ 
En el de- S. Ginés se ha dado escuela a vanas ninas , y vestido algunas de 
ellaEn el de Descalzas Reales se ha dado escuela á doce n i ñ o s , y diez 
y siete niñas : se han suministrado ropas á tres huérfanas , y otros pobres, 
v se ha facilitado trabajo á los jornaleros desocupados. . . . 
En el de los Angeles se ha dado escuela á veinte y dos n i ñ o s , y a las m -
fías del Barrio , habiendo suministrado á algunas de estas calzados ; y se han pa-
sado los alquileres de los quartos que habitan cinco pobres viudas. 
En el de Santiago se ha dado escuela á varios n i ñ o s , y niñas •, y se han 
suministrado roñas de vestir á varios pobres. 
En el de Santa Cruz se ha dado escuela á veinte y tres mnos , y veinte 
niDEn el de la Puerta de Segovia se con t inúa dando escuela á los niños y niñas 
pobres del Barrio , pagando con el de Sanca Mar ía por mitad la as ignación se-
ñalada al Maestro y Maestra con sus respectivos quartos : se han suministra-
do diferentes ropas y calzados á cinco pobres , y á otros nueve se Ies ha 
asistido por enfermos con alimento diario , Méd ico , Cirujano , y Botica. 
En el del S a c r a m e n t ó s e ha dado escuela á varios n iños , y niñas , habien-
do vestido á siete de ellas. 
En el de Santa María se ha dado escuela á diez y seis n iños , y trece 
niñas , pagando por mitad con el de la Puerta de Segovia el estipendio seña -
lado al Maestro y Maestra , con sus respectivos quartos ; y se ha asistido con 
M é d i c o , Cirujano , y Botica á nueve pobres enfermos. 
N O T A S . 
14. 
En el de S. Juan se ha dado escuela á varios n iños y niñas , pagando á la 
Maestra de estas el situado asignado : se ha asistido con limosna diaria á qu in -
ce jornaleros enfermos durante su convalecencia-, y se ha satisfecho el a l -
quiler del quarto que habita una viuda. 
En el de los Caños del Peral se ha dado escuela á seis n iños , y una n iña . 
En el de la E n c a r n a c i ó n se ha dado escuela á varios n i ñ o s , y niñas : se 
han suminis trado diferentes ropas á t^es mugeres , u n j o r n a l e r o , y dos n i ñ o s : 
se han pagado los alquileres de los quartos que habitan dos pobres ; y se ha 
asistido con Méd ico , Cirujano , y Botica á diferentes enfermos. 
En el de Doña Mar í a de Aragón se ha dado escuela á nueve n iños , y v e i n -
te y una niñas , habiendo^ suministrado á algunas de estas camisas y zapatos; 
y se ha asistido á un vecino honrado c o m p r á n d o l e lo necesario para susten-
tar su familia. 
En el de Leganitos se con t inúa dando escuela á los n iños y niñas pobres 
del Barrio , habiendo vestido enteramente á quatro muchachos , y seis niñas . 
En el del Rosario se ha dado escuela á diez y seis n iños , y catorce 
n i ñ a s ; y se ha vestido y dado camisas á once pobres. 
En el de la Plazuela del Gato se ha dado escuela á nueve n iños y algunas 
ropas á dos pobres. 
En el de Niñas de Monter rey se ha dado escuela á las niñas pobres del 
Barrio , pagando con el de Monserrat por mitad el estipendio señalado á la 
Maestra , y la hab i t ac ión del quarto : se han dado ropas de vestir á varios 
pobres •, y se han satisfecho los alquileres de los quartos que habitan tres 
viudas necesitadas. 
En el de Montserrat se ha dado escuela á cinco n iños : se con t inúa man-
teniendo con el de Monter rey la gratuita para las n i ñ a s : se han pagado los 
alquileres de los quartos que habitan tres viudas y se han dado ropas de ves-
t i r á varios pobres. 
En el de Guardias de Corps se cont inúa pagando el alquiler del quarto 
que ocupa una viuda anciana. 
En el de Afligidos se ha dado escuela á diferentes n iños y niñas , habien-
do vestido de todo lo necesario á otra ; se han pagado á dos viudas los a l -
quileres de los quartos que habitan; y se han repartido entre los pobres 
veinte y siete Bulas. 
En el de S. Marcos se ha dado escuela á seis n iños , y á ocho n iñas : 
se con t inúa manteniendo en clase de pupila á una menor de siete años : se 
ha vestido enteramente á ocho niños , cinco mugeres pobres , quatro h u é r -
fanas , y ocho niñas menores : se HE suministrado hilaza á varias viudas del 
Barrio para que contribuya á su manu tenc ión ; y se sigue suministrando la 
comida sobrante de las Religiosas Capuchinas á quatro familias pobres del 
Barr io . 
En el del Carmen Calzado se ha dado escuela á varios n iños , y niñas. 
En el de S. Basilio se ha dado escuela á seis n iños , y treinta y quatro n iñas . 
En el de S. Ildefonso se ha pagado á la Maestra que enseña á las quarenta 
niñas , que están puestas á su cuidado. 
En el del Hospicio se ha dado escuela á varias n iñas . 
En el de la Plazuela de Moriana se ha dado escuela á diez y ocho niños 
y veinte y siete niñas •, y se han pagado los alquileres de los quartos que 
habitan dos viudas pobres. 
En el ^de la Buenadicha se ha dado escuela á veinte y cinco n iños , y 
veinte niñas ; y se han satisfecho á nueve pobres viudas sus respectivos 
quartos. 
En el de S. P l ác ido se ha dado escuela á siete n iños : se han repartido 
entre los pobres 387 panes : se ha pagado el alquiler del quarto á un artesa 
\ no , y se han dado á cinco pobres ropas de vestir . 
En el de la Buenavista se ha vestido á u n muchacho á quien puso á of i -
cio , y á una niña para que asista con otras á la escuela. 
En el de las Saiesas se ha dado escuela á catorce niños , y á ocho n iñas , 
habiendo vestido á seis de estas : se han recogido en el Hospicio dos n i ñ o s 
h u é r f a n o s : se ha facilitado trabajo á quatro jornaleros desocupados; y se ha 
pagado los alquileres de los quartos que habitan una viuda anciana , y u n 
pobre de clr^vm.-siaiitias t lcgu , é UlliaDU. 
En el de Guardias Españolas se ha dado escuela á seis j ó v e n e s , y á las n i -
ñas del B a r r i o : se c o n t i n ú a pagando el quarto á quatro necesitadas: se han 
dado camisas y calzados á varios pobres : por un Diputado se ha ocupado en la 
labor de hilazas á veinte y dos mugeres ; y por otro se ha hecho conducir 
por su medio á un jornalero enfermo al Hosp i t a l , habiéndosele después ves t i -
do completamente á su sol ici tud. 
En el de S. Antonio Abad se ha dado escuela á los n iños y niñas pobres. 
En el de Niñas de Leganés se ha dado escuela á diez y nueve niñas , ha-
biendo suministrado varias ropas á dos de estas , y á seis de las que concurren 
á la Maestra de bordado : se han dado varias ropas á cinco n i ñ o s : se ha ves-
tido á tres huérfanas , y de ellas la una se ha puesto á servir ; y se han pagado 
los alquileres de los quartos de un jornalero , y quatro viudas ancianas. 
En el de Capuchinos de la Paciencia se con t inúa con la escuela gratuita 
de niñas : se ha dado á veinte y un n iños , los doce á expensas de la Dipu ta -
ción , dos á la de un individuo de ella , y los restantes de limosna ; y se ha 
facilitado o c u p a c i ó n diaria á varios jornaleros. 
En el de S. Pasqual se ha dado escuela á dos niños , y tres n i ñ a s ; y 
se ha asistido á una enferma durante su indisposición. 
En el de Mercenarias Descalzas se ha dado escuela á los niños , y n i -
ñas pobres del Barrio : se ha vestido enteramente á un huérfano : se ha pues-
to á servir dos huérfanas forasteras : se han pagado los alquileres de los quar-
tos oue habitan dos pobres ; y por un Diputado el de una viuda. 
En el de S. Luis se ha dado escuela á treinta niños , y sesenta y quatro 
n i ñ a s ; y se ha facilitado trabajo diario á ocho jornaleros. 
En el del Buen-Suceso se ha dado escuela á doce niños , y á las niñas po-
bres del Barrio ; y se ha vestido á dos n iños . 
En el de la Baronesa se ha dado escuela á quince niños , y á varias niñas, 
habiendo suministrado diferentes ropas á algunas de ellas , y vestido á un n iño . 
En el de la Cruz se ha dado escuela á veinte y tres n iños , y á las niñas 
pobres del B a r r i o , habiendo pagado á su Maestra el estipendio señalado con 
el de Monjas de Pinto : se ha vestido á un niño que tiene puesto á oficio; 
y se ha socorrido mensualmente á seis pobres de circunstancias. 
En el de Monjas de Pinto se con t inúa dando escuela á seis n i ñ o s , y z e -
lando del adelantamiento de las niñas que tiene puestas á su cuidado ; y se 
ha vestido á varios pobres. 
En el de Trini tar ias se ha dado escuela á siete n iños , y á varias n i -
ñas : se ha vestido á otra ; y se han pagado los quartos que ocupan dos fa-
milias pobres. 
En el del Amor de Dios se ha dado escuela á ocho n iños , y asisten á la 
gratuita varias niñas : se ha vestido á una de estas : se han dado varias r o -
pas á otras ; y á una jóv en se la ha vestido enteramente para ponerla á servir. 
En el de Jesús Nazareno se con t inúa dando escuela á diez y ocho n iños , 
y n i ñ a s : se ha suministrado envoltura á algunos recien nacidos : se ha auxilia-
do á un matrimonio pobre para su m a n u t e n c i ó n , y se ha puesto á oficio á 
un n iño de los que asistían á la escuela. 
En el de la Plazuela de San Juan se ha dado escuela á veinte y tres n iños , 
enseñando seis de ellos gratuitamente el Maestro , y á la Maestra de niñas 
concurren treinta y dos. 
En el del Hospital general se ha dado escuela á ocho n i ñ o s , y tres n iñas : 
y se han repartido entre pobres sesenta y dos Bulas , dos mantillas , dos ca-
misas , y 10 Í panes, que suministran los Conventos de Atocha y Agonizantes. 
En el de Santa Isabel se ha dado escuela á seis n iños , y asisten á la gratuita 
treinta y cinco ; y se ha costeado la cura de un pobre artesano. 
En el del Ave M a r í a se ha dado escuela á cincuenta niñas , habiendo su-
ministrado á algunas de ellas varias ropas de vestir. 
En el de la Trinidad se con t inúa con el de San Isidro con las escuelas 
establecidas de Punto , Costura , y Bordado , á la que asisten ciento treinta 
y ocho n iñas , las sesenta y seis de ambos Barrios , y las setenta y dos res-
tantes de otros diferentes ; y asimismo se con t inúa con la de Pasamaner ía , á 
la que concurren treinta educandas. las veinte y tres de ellas de los propios 
dos Barrios , y las demás de otros : se ha vestido á un joven para ponerle á 
oficio : se ha dado á veinte y quatro n iños , y niñas de las que asisten á ¡as 
escuelas varias ropas y calzados ; y se ha facilitado ocupac ión diaria á dife-
rentes jo rna le ros , y mugeres desocupadas. 
En el de S. Isidro , ademas de lo practicado con el de la Tr in idad en 
quanto á las escuelas de Punto , Costura , Bordado y Pasamaner í a , se ha da-
do escuela á varios n iños , y se ha vestido á otros tres , y á dos mugeres. 
En el de S. Cayetano se ha dado escuela á las niñas pobres del Barrio , ha-
biendo premiado á diez de ellas por su adelantamiento en diferentes labo-
res , y se han repartido 389 panes entre pobres jornaleros 
En el de las Niñas de la Paz se con t inúa zelando la concurrencia á la 
maestra de las niñas , que es tán puestas á su cuidado : se han dado ropas de 
vestir á tres pobres , y un gergon á una recien parida: se ha socorrido se-
manalmente á seis pobres enfermos habituales; y se ha facilitado trabajo 
diario á los jornaleros desocupados. 
En el de la calle de la Comadre se han vestido cincuenta y ocho n iña s 
concurrentes á la escuela gratuita por cuenta de S. M . y á instancia de su D i -
r e c t o r , quien en júbi lo de esta gracia las dió una decente comida , que fué 
servida por toda la D i p u t a c i ó n , y otros sugetos de la mayor d is t inc ión , con 
cuyo es t ímu lo , y por hallarse la escuela bien asistida de materias que p r o -
porciona el mismo D i r e c t o r , asciende el n ú m e r o de educandas á setenta al 
cargo de su Maestra y Ayudanta: se ha recogido un n iño en el Hospicio : se 
ha conducido al Hospital y Sala de convalecencia á una anciana baldada ; y 
se ha exercitado la Diputacjon en otros actos piadosos, p r o m e t i é n d o s e de 
ellos p r o d u c i r á n en sus vecinos pobres los efectos mas beneficiosos al Es-
tado. 
En el de S. Francisco se ha dado escuela á trece j ó v e n e s , y varias 
ropas de vestir á diferentes pobres. 
En el del Humil ladero se ha dado escuela á quarenta y quatro n i ñ a s , y 
se ha vestido á ún n iño para ponerle á oficio. 
En el de la Puerta de Toledo se ha dado escuela á varios n iños , y á las n i -
ñas pobres del Barrio ; y se ha vestido á uu joven para ponerle á oficio. 
En el de la Latina se ha dado escuela á dos n iños , y dos niñas ; y se ha 
vestido á quatro pobres. 
En el de las Vist i l las se con t inúa con las tres escuelas que tiene estableci-
das de toda clase de L i s toner ía , y Labores para niñas , y la de primeras letras 
para n iños , cuidando de su educac ión y asistencia ; se ha vestido enteramen-
te á un n i ñ o y una niña ; y se ha dado destino á los jornaleros desocupa-
dos. 
En el de M i r a l r i o se ha dado escuela á setenta y nueve niñas ; y se ha 
facilitado ocupac ión de hilaza á diez y seis mugeres. 
Y en el de la Huerta del Bayo se ha dado escuela á sesenta y dos n iñas , 
pagando á su Maestra el quarto , y el estipendio señalado. 
Como todo resulta de las Relaciones dadas por las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio, que originales quedan en mi poder: de que certifico , como Secretario de la Junta general de Caridad. Madrid treinta de A b r i l de mil setecientos 
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De la Baronesa 
De la Cruz 
De las Monjas de Pinto 
De Trinitarias 
Del Amor de Dios 
De Jesús Nazareno 
De la Plazuela de S. Juan 
Del Hospital general 
De Santa Isabel. . / . 
Del Ave María 
De la Trinidad . . . 
De S. Isidro 
De S. Cayetano. . 
De las Niñas de la Paz 
De la calle de la Comadre 
De S. Francisco 
De S. Andrés 
Del Humilladero. 
De la Puerta de Toledo 
De la Latina , 
De las Vistillas . , 
De Miralrio. 
De la Huerta del Bayo . . . 
Socorros 
hechos en él. 
Remanente, 
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R E S U M E N G E N E R A L . 
Suma la existencia del anterior Trimestre 
Limosnas recogidas en este , con inclusión de lo librado por la Junta 
Total 
Lo distribuido en socorros este Trimestre por las Diputaciones. . . . . . 







De las limosnas que la piedad del Rey nuestro ^Señor ha consignado para 
el socorro de los pobres de esta Corte , y del producto de las rentas de di -
versas Obras Fías , que por voluntad y d ispos ic ión de sus fundadores deben 
invertirse en el propio piadoso fin •, ha librado la Junta en este Trimestre 
á sesenta de las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio , en que está dividido 
Madrid , 84^450 reales v e l l ó n en las partidas siguientes : A la de S. Justo 2400: 
á la de Santo Thomas 1800 : á la de l a Panader ía 1800 : á la de S. Ginés 1200 : á 
la de Descalzas Reales 600 : á la de los Angeles 1800 : á la de Santiago 1800: 
á la de Santa Cruz 1200 : á la de la Puerta de Segovia 1800 : á la del Sacra-
mento 1800 : á la de San Nico lás 1200 : á la de Santa Mar í a 1800 : á la de 
San Juan 1200 : á la de los Caños del Peral 600 : á la de la Enca rnac ión 1800: 
á la de D o ñ a Mar ía de Aragón 1S00 : á la de Leganitos 1S00 : á la del Rosa-
r io 1200 : á la de la Plazuela del Gato 600 : á la deNiñas de Monter rey J 200: 
á la de Montserrat 1200: á la de Guardias de Corps 1800 : á la de Af l i g i -
dos 800 : á la de San Marcos 600 : á la del Carmen Calzado 600 : á la de San I l -
defonso 1800: á la del Hospicio 1200: á la de la Plazuela de Moriana 1S00 : á 
la de la Buenadicha 1800 : á la de San Plác ido 1200 : á la de la Buenavista 1200: 
á la de las Salesas óoo : á J a de Guardias Españolas 1800 : á la de San Antonio 
Abad 1800 : á la de Niñas de Leganés 1800 : á la de Capuchinos de la Pacien-
cia 1800 : á la de San Luis 1200: á la de Mercenarias Descalzas 1800 : á la del 
Buen Suceso 600 : á la de la Baronesa 600 : á la de la Cruz 2400 : á la de Monjas 
de Pinto 600 : á la de Trinitarias 600 : á la del Amor de Dios 1200 : a la de Jesús 
Nazareno 1800 : á la de la Plazuela de San Juan 1200 : á la del Hospital Gene-
ral 1800 : á la de Santa Isabel 1200 : á la del Ave María 1550 : á la de San Caye-
tano x8oó : á la de Niñas de la Paz tSoo : á la de la calle de la Comadre 2400: 
á la de San Francisco 1800 : á la de San Andrés 600 : á la del Humil lade-
ro Í'00 • á la de la Puerta de Toledo 1800 : á la de la Latina 600 : á la de 
las Vistillas 1900 : á la de Mi ra l r i o 1800 •, y á la de la Huerta del Bayo 1800. 
En el de S. Justo se ha dado escuela á diez y ocho n i ñ o s , y qu in -
ce niñas , y se ha contribuido á una pobre con una limosna para tomar baños . 
En el de Santo Thomas se ha dado escuela á veinte y quatro nulas. 
En el de la Panader ía se ha dado escuela á veinte y quatro niñas , y ve in -
te v cinco n iños . j 
En el de S. Ginés se ha dado escuela a las niñas pobres de e í . 
En el de Descalzas Reales se ha dado escuela á doce n i ñ o s , y diez 
V ocho niñas : se han suministrado varias ropas á algunas de estas , y otras 
nersonas- se continúa pagando con el Barrio de los Angeles el quarto y esti-
pendio'asignado á la Maestra de niñas ; y se ha facilitado trabajo á los jorna-
leros desocupados. _ 
En el de los Angeles se ha dado escuela á veinte muchachos: se ha ves-
tido á una hué r f ana , y dos niñas de las que asisten á la escuela ; y se ha pa-
gado los alquileres de los quartos á quatro pobres. . 
En el de Santiago se con t inúa dando escuela á vanos n iños , y ninas : se 
han suministrado ropas de vestir á quatro niñas ; y se han pagado las habita-
ciones que ocupan algunos pobres. , . • , 
En el de Santa Cruz se ha da^lo escuela á veinte y cinco n iños , e igual 
n ú m e r o de n i ñ a s ; y se ha vestido exterior y interiormente á un h u é r f a n o 
para ponerle á oficio. . , „ , 1 
En el de la Puerta de Segovia se continua con el de Santa Mar ía con e l es-
tablecimiento de las escuelas gratuitas , á las que concurren los n iños y niñas 
pobres del Barrio : se ha vestido enteramente á once muchachos, y á otros 
catorce con mas ocho personas se les han dado diferentes ropas y calzados; 
y se ha asistido á once enfermos con M é d i c o , Cirujano , y Botica , y lo ne-
cesario para su alimento diario. 
En el del Sacramento se ha vestido á dos n i ñ o s , y una pobre , y se ha 
oasado el quarto que habita la Maestra de n iñas . 
En el de San Nicolás se con t inúa con las escuelas para los n iños y n i -
N O T 
fías pobres del B a r r i o ; y se ha asistido con M é d i c o , Cirujano , y Botica á 
los enfermos pobres de su distri to. 
En el de Santa María , ademas de l o que practica con el de la Puerta de 
Segovia en quanto á escuelas : ha contribuido á quince pobres enfermos con 
el alimento diario , y asistencia de M é d i c o , Cirujano , y Botica. 
^n cl ^e s-111™ se cont inúa dando escuela á varios n iños y niñas , pagan-
do á la Maestra de estas su situado diario : se ha vestido á cinco n iños , y da-
do camisas guardapieses , medias y zapatos á quatro n iñas . 
hn el de los Caños del Peral se ha dado escuela á cinco n iños , y dos n iñas : 
" F 1° % l in huérfano > Y dado algunas ropas á dos pobres. 
K A I R • " d a c i ó n se con t inúa dando escuela á los n iños , y niñas 
pobres del Barrio : se han suministrado algunas ropas á dos mugeres : se han 
pagado los alquileres de los quartos que habitan tres pobres ; y se ha asistido 
* 0^ros1^atro „con Médico , Cirujano , y Botica. 
En el de D o ñ a María de Aragón se ha dado escuela á veinte y una niñas , 
y doce muchachos , inclusos dos que enseña el Maestro gratuitamente: se ha 
vestido enteramente á una niña para ponerla á servir , y á otta se la han 
dado algunas ropas; y se ha asistido á los pobres enfermos con M é d i c o , 
Cirujano y Botica. 
En el de Leganitos se ha dado escuela á doce n i ñ o s , y diez y ocho n i -
ñas ; y se han suministrado algunas ropas á unos , y á o í r o s . 
En el del Rosario se con t inúa dando escuela á los n iños , y niñas po-
bres del Barrio ; y se ha vestido á quatro personas. 
En el de la Plazuela del Gato se ha dado escuela á once n iños •, y se ha ves-
t ido á una pobre. 
En el de Niñas de Monter rey se con t inúa dando escuela á las n i ñ a s ; y 
se han dado algunas ropas á varios pobres. 
En el de Montserrat se con t inúa con el anterior en la escuela gratuita: 
se ha vestido á un muchacho y una muchacha , aquel para ponerle a oficio, 
y esta á se rv i r : se han dado algunas ropas á varios pobres; y se han pagado los 
quartos que habitan tres viudas. 
En el de Guardias de Corps se cont inúa pagando el alquiler del quarto 
que ocupa una pobre anciana: se han dado varias ropas á tres j ó v e n e s h u é r -
tanospara ponerse á o f i c i o ; y se ha facilitado trabajo diario á quatro j o r -
naleros desocupados. 
En el de Afligidos se ha dado escuela á varios n iños y n i ñ a s : se ha ves-
tido a una de estas , y dos de aquellos ; y se ha socorrido á tres pobres 
vergonzantes con una limosna para salir de sus urgencias. 
t n el de S. Marcos se ha dado escuela á seis n iños , y á ocho niñas , 
suministrando á estas lo necesario para sus labores : se han pagado íos a l -
quileres de los quartos que habitan diez y nueve pobres: se con t inúa dan-
do hilaza á varias viudas para su ap l icac ión y subsistencia ; y por las R e l i -
giosas Capuchinas se cont inúa asimismo dando la comida sobrante á quatro 
familias pobres del Barr io. 
En el del Carmen Calzado se ha dado escuela á varios n iños , y niñas. 
En el de S. Basilio se ha dado escuela á siete n iños , y quarenta y una niñas . 
En el de S. Ildefonso se costea la Maestra que enseña á las niñas , que 
están puestas á su cuidado. 
En el del Hospicio se cont inúa con la escuela gratuita para las niñas del 
Barrio , y del de San Ildefonso ; y se ha pagado el alquiler del quarto que 
o c u p ó la Maestra anterior. 
En el de la Plazuela de Moriana se ha dado escuela á catorce muchachos, 
y veinte y seis muchachas; y se con t inúa pagando el alquiler de los quartos 
que ocupan dos viudas pobres. 
En eí^ de la Buenadicha se ha dado escuela á veinte n i ñ a s , y veinte y 
quatro n iños , de los quales enseña el Maestro gratuitamente doce : se ha 
vestido á una huérfana para ponerla á servir : se ha asignado limosna dia-
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r ia á dos ancianos menestrales para su manu tenc ión , - y se han pagado los 
quartos en que v iven dos menestrales , y siete mugeres necesitadas. 
En el de S. P lác ido se ha dadc*»-escuela á siete muchachos : se ha vest i -
do á un n iño , y á una j o v e n : 'se continúa pagando el quarto á un pobre 
artesano ; y se han repartido entre los pobres 135 panes. 
En el de la Buenavista se con t inúa con la escuela gratuita para las niñas 
d? su Barrio , y el de San P l ác ido ; y se han dado algunas ropas y calzados 
á varios pobres. 
En el de las Salesas se ha dado escuela á catorce n i ñ o s , y á ocho niñas , 
habiendo vestido_ á tres de estas , é igual n ú m e r o de aquellos: se ha recogi-
do en el Hospicio una anciana; y se ha pagado el quarto á un pobre ciego 
de circunstancias. 
__En el de Guardias Españolas se ha dado escuela á ocho muchachos , y á las 
niñas pobres del Barrio : se ha vestido á cinco necesitados , y suministrado 
veinte y cinco camisas entre varios pobres: se han pagado los quartos que 
habitan quatro viudas necesitadas , y dos jornaleros pobres con crecida fa-
mil ia ; y por un Diputado se ha tenido ocupadas en la labor de hilazas quaren-
ta y una mugeres. 
En el de S. Antonio Abad se ha dado escuela á los n iños y niñas del Barrio: 
se ha vestido á dos n iños ; y se procura poner á oficio á los que se hallan 
en estado de ello , como también á las jóvenes. 
^En el de Niñas de Leganés se cont inúa con la escuela gratuita para las 
niñas pobres : se ha dado escuela t ambién de bordado á varias de estas : se 
han suministrado varias ropas á doce niñas de las que concurren á las es-
cuelas , y á un joven que se halla puesto á oficio ; y se con t inúa pagando 
los quartos que habitan un jornalero desocupado , y quatro viudas ancia-
nas. 
En el de Capuchinos de la Paciencia con t inúan las niñas de la escuela 
gratuita con adelantamiento en sus labores: se ha dado escuela á veinte y un 
muchachos, de los quales enseña el Maestro gratuitamente á nueve : se ha 
vestido á una n iña de las que asisten á la escuela de bordado; y se ha 
facilitado ocupac ión diaria á diferentes jornaleros. 
En el de S. Pasqual se ha dado escuela á varios n iños , y n i ñ a s ; y se ha 
pagado el quarto que habita un pobre menestral. 
En el de Mercenarias Descalzas se ha dado escuela á varios n iños , y 
niñas : se con t inúa pagando los quartos que habitan dos pobres necesitados 
y por un Diputado el de una viuda : se ha recogido en el Hospicio en cal i -
dad de voluntaria una anciana. 
En el de S. Luis se ha dado escuela a treinta y dos n i ñ o s , y sesenta y 
cinco n i ñ a s ; y se han suministrado algunas ropas á unos y á otros. 
En el del Buen-Suceso se ha dado escuela á doce n iños , y á las niñas po-
bres del Barrio ; y se ha vestido á una niña. 
En el de la Baronesa se ha dado escuela á catorce muchachos , y á todas 
las niñas pobres del B a r r i o , y se ha vestido á un n iño . 
En el de la Cruz se ha dado escuela de primeras letras á veinte y tres n i -
ños , y de Gramá t i ca á veinte y cinco j ó v e n e s ; y se costea la Maestra 
que enseña á las niñas pobres del B a r r i o , continuando á once pobres las l i -
mosnas mensuales que les tiene asignadas. 
En el de Monjas de Pinto se ha dado escuela á varios n iños , y se ha 
costeado la Maestra que ensena á las niñas que tiene puestas á su cuidado. 
En el de Trinitarias se ha dado escuela á catorce n i ñ o s , 3- á trece n i -
ñas ; y se ha vestido á una de ellas. 
En el del Amor de Dios se ha dado escuela á veinte y una niñas , y nue-
ve n i ñ o s : se ha vestido á uno de estos , y dos de aquellas ; y se han dado 
varias ropas á tres pobres. 
En el de Jesús Nazareno se con t inúa dando escuela á veinte y dos n i ñ o s , 
y n i ñ a s : se han puesto dos j ó v e n e s á oficio : se ha dado á una parida para 
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envoltura Í se paga el quarto a un pobre ciego ; y se con t inúa dando el so-
brante de la comida del Convento de Jesús Nazareno á siete pobres. 
En el de la Plazuela de San Juan se ha dado escuela á treinta y siete niñas 
y quince n iños . 
En el del Hospital general se ha dado escuela á doce n iños , y á siete niñas . 
En el de Santa Isabel se ha dado escuela á quarenta y ocho n i ñ a s , y seis 
n i ñ o s . ' 
En el del Ave M a r í a se ha dado escuela á cincuenta y tres niñas : se ha 
vestido á dos j ó v e n e s que tiene puestos á oficio ; y se ha facilitado que 
por dos M é d i c o s se asista gratuitamente como lo han ofrecido á los pobres 
enfermos del Barr io. 
En el de la Tr in idad se con t inúa con el de San Isidro las escuelas 
establecidas de Punto , Costura , y Bordado , á la que asisten ciento quaren-
ta y ocho n iñas , las setenta y cinco de ambos Barrios , y las restantes de 
otros diferentes ; y asimismo se cont inúa con la de Pasamaner ía , á la que 
concurren treinta educandas, las veinte y tres de ellas de los propios Barrios, 
y las restantes de los demás ': se ha dado escuela á dos n iños : se han 
dado varias ropas y calzados á veinte n iños , y niñas de los que asisten á las 
escuelas : sigue la D i p u t a c i ó n de los cinco Gremios suministrando mensual-
mente 240 reales para beneficio de los pobres , y escuela de Pasamaner ía ; 
y se ha proporcionado trabajo diario á jo rna le ros , y mugeres desocupadas. 
En el de S. Isidro , ademas de lo practicado con el de la Trinidad en 
quanto á las escuelas de P u n t o , Costura , Bordado y P a s a m a n e r í a , se ha da-
do escuela á diez n iños , y se han dado ropas de vestir á cinco pobres. 
En el de S. Cayetano se ha dado escuela á las niñas pobres del Barrio y 
se han dado ropas de vestir á ocho pobres. ' 
En el de Niñas de la Paz se ha dado escuela á treinta y cinco niñas : 
se zela la concurrencia de los n iños del Barrio á la Escuela Pía : se con t inúa 
socorriendo semanalmente á varios_ pobres enfermos habituales ; y se ha pro-
porcionado ocupac ión diaria á los jornaleros desocupados. 
En el de la calle de la Comadre se con t inúa con el establecimiento de 
la escuela gratuita , á la que asisten ochenta niñas , suminis t rándolas los uten-
silios necesarios para sus labores : se ha vestido completamente á dos n iños , 
y á quatro niñas de las que concurren á la escuela gratuita, habiendo dado 
á otras varias ropas : se ha recogido por el Alcalde de Barrio á un n iño ; y 
por disposic ión de este se ha proporcionado el restablecimiento de una niña 
de dos años , que se hallaba en el mas deplorable estado, Y por dos sujetos 
de dis t inción se dieron á uno de los Diputados dos dotes para sortear entre 
las niñas , el uno de cien ducados , y el otro de cincuenta. 
En el de S. Francisco se ha dado escuela á doce n iños , y doce niñas ; y 
se han suministrado algunas ropas á varios pobres. 
En el de la Puerta de Toledo se con t inúa con el del Humil ladero en el 
establecimiento de la escuela gratuita para las niñas pobres de ambos. 
En el de la Latina se ha dado escuela á siete muchachos , y seis niñas ; y 
se ha asistido con algunas ropas á varios pobres. 
En el de las Vist i l las se c o n t i n ú a con las tres escuelas que tiene estableci-
das de Lis toner ía , y Labores para niñas , y la de primeras letras para n iños , cu i -
dando de su educac ión y asistencia : se ha vestido á quatro pobres ; y se ha 
facilitado ocupac ión diaria á los jornaleros desocupados. 
En el de M i r a l r i o se con t inúa con la mayor vigilancia en la enseñanza 
de setenta y siete niñas que asisten á la Maestra , ap l icándolas á las la-
bores propias de su edad , y comprehension : se han ocupado en la labor 
de hilaza á diez y ocho mugeres para ayuda á su subsistencia : se ha pagado 
el quarto á dos mugeres de dis t inción ; y se ha asistido á tres personas con 
un pan diario á cada una para su m a n u t e n c i ó n . 
Y en el de la Huerta del Dayo se ha dado escuela á las niñas pobres del 
Barrio , pagando á ' la Maestra el estipendio señalado por el lo . 
Como todo resulta de las Relaciones dadas por las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio, que originales quedan en mi poder: de que certifico , como Secretario de la Junta general de Caridad, Madrid treinta y uno de Julio de mil setecientos 
ochenta y cinco. 
i • 

EN LA IMPRENTA m D i PEDRO MARÍN. 
P L A N , 
Qtiar-
teles. 
presente año , con notas al pie de los destinos que han dado á niños, y niñas, y otras personas necesitadas para aprender oficio. 
Barrios* 
POR E L C O N S E J O 
una ha distribuido en socorros 











del Trimestre anterior. 
Rs.v . 
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De S. Justo 
De Santo Thomas 
De la Panadería 
De S. Ginés 
De las Descalzas 
De los Angeles 
De Santiago 
De Santa Cruz. . 
De la Puerta de Segovia 
Del Sacramento 
De S. Nicolás 
De Santa María 
De S, Juan 
De los Caños del Peral 
De la Encarnación 
De Doña María de Aragón 
De Leganitos 
Del Rosario 
De la Plazuela del Gato 
De las Niñas de Monterrey 
De M o n t s e r r a t 
De Guardias de Corps 
De los Afligidos 
De S. Marcos 
Del Carmen Calzado 
De S. Basilio 
De S. Ildefonso 
Del Hospicio . 
De la Plazuela de Moriana 
De la Buenadicha 
De S. Plácido 
De la Buenavista.. 
De las Salesas 
De Guardias Españolas 
De S. Antón 
De las Niñas de Leganés 
De los Capuchinos de la Paciencia. . . 
De S. Pasqual ; . . . 
De Mercenarias Descalzas 
De S. Luis. 
Del B uen-Suceso 
De la Baronesa 
De la Cruz 
De las Monjas de Pinto . . 
De Trinitarias 
Del Amor de Dios 
De Jesús Nazareno 
De la Plazuela de S. Juan 
Del Hospital general . . . 
De Santa Isabel 
Del Ave María 
De la Trinidad 
De S. Isidro. . 
De S. Cayetano. 
De las Niñas de la Paz 
De la calle de la Comadre 
De S. Francisco 
De S. Andrés 
Del Humilladero . . . 
De la Puerta de Toledo 
De la Latina. , 
De las Vistillas 
De Miralrio 
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R E S U M E N G E N E R A L . 
Suma la existencia del anterior Trimestre 168868. 
Limosnas recogidas en este , con inclusión de lo librado por la Junta General 1278204. 
Total 4 1448072. 27. 
Lo distribuido en socorros este Trimestre por las Diputaciones I268609. 02. 
Existencia que queda para los socorros succesivos —17^433 25" 
04, 
23-
De las limosnas que la piedad del Rey nuestro S e í o r ha consignado para 
e l socorro de los pobres de esta Corte , y del producto de las rentas de d i -
versas Obras Pías , que por voluntad y dispos ic ión de sus fundadores deben 
invertirse en el propio piadoso fin ; ha librado la Junta en este Trimestre 
á cincuenta y ocho de las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio , en que 
está dividido Madrid, 781^900 reales de ve l lón en las partidas siguientes : A la de 
S. Justo 1100 : á la de Santo Thomas 1800 : á la de la Panader ía i zoo : á la de 
S. Ginés 1800 : á la de Descalzas 600 : á la de los Angeles 1200 : á la de San-
tiago 1800 : á la de Santa Cruz 1200 : á la de la Puerta de Segovia 2400 : á la 
de Santa Mar ía 1800 : á la de San Juan 1200 : á la de los Cafios del Peral 600: 
á la d é l a Encarnac ión 600 : á la de D o ñ a Mar ía de Aragón 1200: á la de Legani-
tos 1800: á la del Rosario 1S00: á la de Niñas de Monterrey 1800 : á la de Mont -
serrat 1800: á la de Guardias de Corps 1200 : á la del Carmen Calzado 600 : á la 
de S. Ildefonso 1800 : á la del Hospicio 600: á la de la Plazuela de Moriana 1S00: 
á la de la Buenadicha 1800 : á la de San P lác ido 600 : á la de Buenavista 1200: 
á la de las Salesas 600 : á la de Guardias Españolas 1800 : á la de San Antonio 
Abad 1200 : á la de Niñas de Leganés iSoo : á la de Capuchinos de la Pacien-
cia 1800 : á la de San Pasqual 600: á la de Mercenarias Descalzas 1800 : á la 
de San Luis 1800 : á la del Buen Suceso 600 : á la de la Baronesa 600 : á la de 
la Cruz 2400 : á la de Monjas de Pinto 600 : á la de Trinitarias izoo : á la del 
Amor de Dios 1800: á la de Jesús Nazareno 1200 : á la de la Plazuela de San 
Juan 1800 : á la del Hospital General 1800 : á la de Santa Isabel 1800 : á la del 
Ave María 1900 : a la de la Trinidad 600 : á la de San Isidro 600 : á la de San 
Cayetano 1200 : á la de Niñas de la Paz 1800 : á la de la calle de la Coma-
dre x8oo : á la de San Francisco 1200 : á la de San Andrés 600 : á la del 
Humil ladero 1200 : á la de la Puerta de Toledo 1800 : á la de la Latina 600: 
á la de las Visti l las 1200: á la de Mira l r io 1800-, y á la de la Huerta del Bayo 1800. 
En el de S. Justo sigue la D i p u t a c i ó n de su cuenta la educac ión de diez 
y ocho muchachos , y quince niñas , que concurren á sus respectivas escuelas. 
En el de las Descalzas Reales se ha dado escuela á diez y seis n iños , y diez 
y nueve niñas : se han socorrido con varias ropas á diferentes muchachos, 
y otras personas necesitadas ; se con t inúa pagando el quarto , y su asigna-
do á la Maestra entre esta D i p u t a c i ó n , y la de los Angeles y se ha faci l i ta-
do trabajo á los jornaleros desocupados. 
En el de Santiago se prosigue dando escuela á los n iños , y niñas , que an-
tecedentemente tiene expuesto , pagándo les sus respectivos estipendios .• se 
han comprado varias ropas de vestir á diversos pobres : se ha asistido á a l -
gunos por cierto tiempo con pan y dinero , según su familia y necesidad, 
y ha contribuido para el pago de algunas habitaciones , y hecho otros socorros. 
En el de Santa Cruz se han puesto á la escuela dos n iños , ademas de 
los veinte y cinco , que anteriormente estaban en ella v y en la Maestra sub-
sisten las veinte y cinco niñas , que estaban puestas á su cuidado y ense-
ñanza : se ha vestido á un pobre jornalero , y á un n iño huérfano de los de 
la escuela. 
En el de la Puerta de Segovia se c o n t i n ú a n los socorros semanalmente á 
veinte y seis pobres sin in t e rmis ión , y á otros tres de los mismos se les 
suministraron ropas : se ha asistido á treinta enfermos con todo lo necesario 
para el alimento diario , ademas de M é d i c o , Cirujano , y Botica. 
En el de Santa Mar ía se han curado veinte enfermos á costa de la D i -
p u t a c i ó n . ) 
En el de S. Juan se han socorrido diariamente en distintas temporadas á 
cincuenta pobres jornaleros convalecientes que se hallaban con familia : se 
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ha vestido á un n i ñ o hijo de una pobre viuda para ponerle á oficio : se han 
suministrado camisas , zapatos y medias á varias niñas y n iños hijos de po-
bres viudas : se cont inúa pagando su situado diario á la Maestra de n i ñ a s , y 
al Maestro de primeras letras por la enseñanza de diez n iños : se con t inúa 
también dando á los pobres enfermos M é d i c o , Cirujano y Botica , y asis-
t i éndo les para su sustento y el de su familia durante su enfermedad. 
En el de Doña Mar ía de Aragón se ha dado escuela á trece n iños , á dos 
de los quales enseña el Maestro de limosna , y por los otros once le paga la 
D i p u t a c i ó n , y suministra á dichos n iños p lumas , papel y tinta. Asimismo 
se ha mantenido y mantiene escuela gratuita de niñas , á la que concurren 
veinte y tres , habiendo dado á algunas de ellas zapatos , á otras camisas, 
y á otra mantilla en a tenc ión á su adelantamiento , así en las labores , co-
mo en la Doc t r ina Christiana. Igualmente se ha asistido y se asiste á todos 
los pobres enfermos con Médico , Cirujano y Botica , y todos los socorros 
necesarios para su manu tenc ión . 
En el de Leganitos subsisten en la escuela de primeras letras once m u -
chachos : en la escuela gratuita veinte niñas , á una de las quales huérfana 
y desvalida se dá alimento : se han vestido á quatro niñas y un n i ñ o : se ha 
puesto á servir á dos mozas pobres del B a r r i o , dándo les toda ropa in te -
r ior , exterior y calzado. 
En el del Rosario se ha dado las ropas que Ies faltaban para la decencia 
nn^P^rS.0ntlS S ^ Z13.01^0 escuela á nueve n i ñ a s , y catorce n iños , y se ha 
puesto otro en el Coleg,o de S. Ildefonso de Nulos Doct r inos , y otro / oficio. 
n i ñ f c m « • . S' . IVIonterrey se ha vestido de un todo á una de las ninas que asisten a la escuela. 
n„tí:nrir-el d,e IVIIontserrat se con t inúa con la D i p u t a c i ó n de Monterrey la ma-
n tSCUela graniita : se ha vestido á dos niñas de las concur-
rentes a ella : se ha vestido á un muchacho y puesto á oficio : se han repar-
tmo en pobres seis pares de zapatos , y varias ropas entre otros de la mayor 
necesidad ; y se han pagado las habitaciones á quatro viudas. 
fcn el de Guardias de Corps se cont inúa pagando el alquiler del quarto 
que ocupa una pobre anciana : se ha puesto á oficio á dos muchachos huer-
tanos , y a servir una joven desamparada , á quienes se les han suministrado 
vanas ropas de vestir y calzados. 
En el de S. Marcos se ha socorrido á dos jornaleros durante sus des-
acomodos y enfermedades ; y se han pagado los alquileres de la habi tac ión 
de uno de ellos : se ha vestido enteramente á una pobre huérfana : se con-
tinua dando escuela de primeras letras á quatro menores. 
En el del Carmen Calzado se han puesto dos n iños al cuidado del Maes-
t ro de primeras letras Don Ignacio Joseph M a r t í n e z , y una niña á cargo 
de la Maestra Doña Manuela M u r i l l o . 
En el de la Plazuela de Moriana se han puesto á las escuelas de primeras 
letras y de labor á trece muchachos , y veinte y tres niñas : se ha vestido 
y puesto á oficio á otro muchacho ; y se con t inúa pagando el alquiler del 
quarto que ocupan dos pobres viudas. 
En el de la Buenadicha se dá escuela á veinte y cinco n i ñ o s , á doce 
de los quales enseña el Maestro gratuitamente : se ha pagado el quarto á 
dos menestrales ancianos , y á siete pobre? viudas y ancianas. 
En el de S. P lác ido se ha dado escuela á ocho" n iños , y se han vest i -
do á tres : se han dado á los pobres de dicho Barrio 275 panes ; y se con t i -
nua pagando el quarto á un pobre artesano. 
En el de Buenavista se ha proporcionado por el zelo y actividad de 
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dos Señores Diputados , á saber el S e ñ o r Conde de Cancelada , y D o n Se-
bastian de Torres , materias primeras para que la escuela produzca los bue-
nos efectos que se experimentan de la educac ión de las niñas , é instruc-
c ión en la Doct r ina Christiana, 
En el de las Salesas se cont inúa costeando la escuela de primeras letras á 
catorce n iños , á quienes se les dá también papel , plumas y tinta : igual-
mente se cuida de la asistencia de nueve niñas á la Maestra, á las que se 
suministraron las primeras materias de sus labores, que se las concedieron 
para en parte de socorro : se puso una joven en el Real Hospicio v o l u n -
tariamente: se r e c o m e n d ó otra por aprovechada á la Real Sociedad para que 
la proporcionara mayor adelantamiento en sus labores , y se v is t ió á otra 
enteramente. 
En el de Guardias Españolas se cont inúa pagando el quarto á seis pobres 
viudas : el alquiler del que ocupa la Maestra : la enseñanza de ocho j ó v e -
nes al Maestro de primeras letras : se ha vestido enteramente á un pobre: 
se han dado varias ropas y calzados á otros t res , y se ha puesto á la 
Maestra dos niñas . 
En el de S. Antonio Abad se paga el quarto á una viuda pobre : se dá 
enseñanza á los n iños y niñas de él , y se atiende en quanto es posible á 
las demás necesidades , que padecen los pobres de su distri to. 
En el de Niñas de Leganés se han suministrado varias ropas á cinco n i -
ños de los que concurren á la Escuela Pía por di rección de la Junta. A s i -
mismo se han suministrado varias ropas á tres niños , uno que se halla apren-
diendo oficio , y dos en estudios : se han suministrado varias ropas y labo-
res á veinte niñas : se cont inúa pagando los alquileres de los quartos que 
habitan un pobre jornalero desocupado , y quatro viudas ancianas : se ha 
proporcionado trabajo á nueve pobres jornaleros , que se hallaban desocupados. 
En el de Capuchinos de la Paciencia uno de los Señores Diputados de 
ella ha costeado quarenta y nueve sillas para las niñas que asisten á la es-
cuela ; y una cortina para resguardo de los calores : el Maestro de primeras 
letras enseña á leer y escribir á veinte y un muchachos, doce á costa de 
la D i p u t a c i ó n , y los restantes de limosna. 
En el de Mercenarias Descalzas se han puesto á la escuela seis niñas , y 
quatro m ñ o s : á quatro niñas se les ha dado zapatos y camisas : á un n iño 
huertano de padre , y á otro n iño que se puso á oficio se les v is t ió entera-
mente : a una pobre r ec i én parida se la dió la envoltura, por no tener en que 
recoger la criatura , y ser muger de un pobre menestral : á otro n iño h u é r -
fano por incorregible se le ha puesto en el Hosp ic io : se han pagado las ha-
bitaciones á un artesano anciano , y á un jornalero j y se ha puesto á ser-
v i r á una huér fana . 
En el de la Cruz se han pagado las asignaciones de seis limosnas mensua-
les á quatro viudas , dos solteras , y un ciego , personas de circunstancias: 
se ha pagado su salario al Maestro de n iños , Maestra de niñas , y Ayudanta: 
se ha vestido en parte á dos muchachas para ponerlas á servir : á un n i ñ o 
de los de la escuela , y dos mugeres pobres. 
En el de Monjas de Pinto se con t inúa suministrando l o necesario á un 
mozo de corta edad, que tiene puesto á aprender o f i c i o : se ha cuidado de 
que las niñas no pudientes concurran á la escuela gratui ta , suministrando á 
diferentes de estas , y n iños varias ropas. 
En el de Jesús Nazareno se ha continuado la enseñanza á veinte y qua-
tro n iños y niñas : se ha dado el calzado á siete de ellas : por cuenta de 
la D ipu tac ión es tán haciendo las niñas camisas para el e x é r c i t o , en v i r tud 
de comis ión de la Junta del Banco Nacional : se socorre á dos Señoras de 
circunstancias , y con familia con un pan diario : se paga el quarto á un 
pobre ciego ; y se ha socorrido á una pobre parida con mantillas y pañales 
para el recien nacido. 
En el de la Plazuela de San Juan se dá escuela á quince n iños , y quarenta 
y quatro niñas ; y se ha vestido á una que por su indecencia no podia asis-
t i r á dicha escuela. 
En el del Hospital general se han repartido á los pobres cinco pares de 
zapatos , y se han suministrado los 104 panes de los Conventos de Atocha 
y Agonizantes. 
En el de Santa Isabel se con t inúa pagando por sí la escuela gratuita ; y 
se ha socorrido á 207 pobres jornaleros. 
En el del Ave Mar í a se ha vestido á un n i ñ o , que está aprendiendo el 
oficio de Zapatero , y á una niña de edad de doce años para ponerla á ser-
v i r , y se ha ayudado á vestir á una pobre viuda , y otra chica para po-
nerlas á servir. 
En el de la Tr in idad asisten á las escuelas de Bordado , Costura , y 
Punto ciento y cincuenta niñas : á la de Pasamaner í a treinta : se han repar-
tido entre diferentes n iños y niñas varias ropas : se ha puesto á servir á 
un joven de diez y seis años : se ha recogido una niña de ocho años po-
niéndola en el Real Hospicio, y se ha proporcionado trabajo á varios jornaleros 
En el de S. Cayetano se han vestido á dos niñas de las que van á la Maes-
tra , como igualmente á dos j ó v e n e s para ponerlos á aprender oficio • se han 
puesto tres niñas pobres á la Maestra , y se ha "dado premio á otras tres 
que se han adelantado en las labores de dechado y calceta. ' 
En el de Niñas de la Paz_ se cuida de la asistencia de los n iños 
Escuela P í a ; y se zela la asistencia de las treinta y ocho á la que t ie-
ne la Maestra , promoviendo la apl icac ión de las expresadas niñas con al 
guna grat if icación á las que mas se adelantan en las labores. 
En el de la calle de la Comadre se han socorrido ciento ochenta v seis 
pobres: se ha proporcionado acomodo á un Carruagero constituido en la 
mavor pobreza por habé r se l e ahogado siete muías : han sostenido las n i ñ a c 
de la escuela un Certamen de Doct r ina Christiana , y labores resnectivas á 
su sexo con ap robac ión pub l ica , habiéndolas suministrado en su consem p 
cia 240 reales ve l l ón , que por vía de premio y socorro se sirvieron c o n ' 
cederlas reservadamente dos personas de carác te r concurrentes á él • b i r -
les mas el Direc tor de la escuela D o n R a m ó n Cár los Rodr íguez 'nara e*' 
timular á la e d u c a c i ó n , p r o v e y é n d o l a s de primeras materias v utensilio^ 
necesarios á su costa : se han vrs t ido completamente ocho niñas las ma* 
pobres por una Señora cecina del Barrio , socorriendo á otras de camiTs 
calcetas , zapatos , & c . Asimismo se han aplicado por el R p C o m ^ n H ^ 
de Mercenarios Calzados dos prebendas de roo ducados á las 'niñas h ' i er f 
« En el de S. Francisco se han suministrado varias ropas y zapatos á d ' 
ferentes mugeres pobres. ^ v ai~ 
En el del Humilladero se ha dado la ropa de vestir mas necesaria á un 
n i ñ o . UI1 
En el de la Latina se ha vestido á una muger y á un hombre c o m n l ^ 
mente ; y ha comprado á nueve personas las ropas que mas falta Ies W i - T 
para su subsistencia y decencia. 3 Ud,-ian 
En el de M i r a l r i o se emplea á varias mugeres en hilar v h a r 1 
Sf*::"" ^T^iil^^^L^0^.!0^,?16" á vario.s jornaleros: se h a d a d o de vest ir á diferentes n iñas según pedia su necesidad 
Como todo resulta de las Relaciones dadas por las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio, que originales quedan en mi -poder: de que certifico , como Secretario de la Junta general de Caridad, Madrid treinta de Noviembre de m i l 
ochenta y cinco» setecientos 
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de las cantidades que quedaron del Trimestre anterior: las que se han recogido de limosnas en las sesenta y quatro DimitacioP^ R a r r ^ ^ ^ T A ^ M ^ 0 ^ Y^ 1? A r ) AS P O R ,?L-i 9 , ° N S E 1 0 
de jornaleros desocupados , enfermos convalecientes, y otros legítimos Pobres; y la existencia que t i enen^a los Em^Tf i l í m d ? q v Madnd: 10 ^ Cada Una ha disjtnb".ld.0 el? SOCfr,rOS 
año próximo de 1785, con notas al pie de los destinos que han dado á niños^y ™ t l ^ l ^ J ™ ^ al Tnmestre 1"? CU™P^ en fin de Diciembre del 
teles. 
Barrios, Existencia . 
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„ , , . RESUMEN GENERAL. 
Suma la existencia del anterior Trimestre 
Limosnas recogidas en este, con inclusión de lo librado por la Junta 
Total 
Lo distribuido en socorros en este Trimestre por las Diputaciones. 
Existencia que queda para los socorros succesivos 
1942)001. 16 . 
1802)947. IO' 
De las limosnas que la piedad del Rey nuestro Seño r ha consignado para 
el socorro de los pobres de esta Corte , y del producto de las rentas de d i -
versas Obras Fias , que por voluntad y d ispos ic ión de sus fundadores deben 
mvemrse- en el propio piadoso fin ; ha librado la Junta en este Trirnes-
j re j-/eSenta- y {íuatro Diputaciones de B a r r i o , en que está d i v i d i -
do Madrid , u p i o o reales de ve l l ón en las partidas siguientes: A la de 
S. Justo zóoo : a la de S. Ginés 2000 : á la de Santo Thomas 2000 : á la de 
« g a n a d e r í a 1200 : a la de Descalzas Reales 1200 : á la de los Angeles 2800: 
a la de Santiago 2600 : á la de Santa Cruz 1400: á la de la Puerta de Sego-
via 2boo : a la del Sacramento 1800 : á la de San Nicolás 2200 : á la de San-
ta Mar í a 2S00 : a la de San Juan 2200 : á la de los Caños del Peral 1600 : á la 
de la Enca rnac ión 1200 : á la de D o ñ a Mar í a de Aragón 2000 : á la de Legani-
tos 2,»oo : a la del Rosario 2S00 : á la de la Plazuela del Gato 600 : á la de N i -
nas de Monterrey. 2000 : á la de Montserrat 2200 : á la de Guardias de Cor-
ps 2200 : a la de Afligidos 1000 : á la del Carmen Calzado 2000 : á la de San Ba-
sil io 2000 : a la de S. Ildefonso 2S00: á la del Hospicio 2200: á la de la Plazue-
la de Moriana 2200 : á la de la Buenadicha 2800 : á la de San P lác ido 2000 : á 
a de la Buenavista 2200 : á la da las Salesas róoo : á la de Guardias Españo-
las 2200 : a la de San Antonio Abad 2800 : á la de Niñas de Leganés 2S00 : á la 
cíe Capuchinos de la Paciencia 1800 : á la de San Pasquai 1000: á la de Mer-
cenarias Descalzas 2800 : á la de San Luis 2500 : á la de la Baronesa 800 : á la 
üe la Cruz 2Ó00 : a la de Monjas de Pinto 2000 : á la de Trinitarias 1200 : á la 
del Amor de Dios 2200 : á la de Jesús Nazareno 2 2 0 0 ; á la de la Plazuela de 
5an Juan 2000 : á la del Hospital General 1000 : á la de Santa Isabel 2800 : á la 
del Ave Mana 2500 : á la de la Trinidad 1400 : á la de San Isidro 1400 : á la 
de San Cayetano 2200 : á la de Niñas de la Paz 2800 : á la de la calle de la 
Comadre 2800 : á la de San Francisco 1800 : á la de San Andrés 1600: á 
la del Humil ladero 1800 : á la de la Puerta de Toledo 2800 : á la de la Lat i -
na 2800 : á la de las Visti l las 1800 : á la de M i r a l r i o 2800 ; y á la de la Huerta 
del Bayo 2200. 
En el Barrio de S. Justo se con t inúa dando escuela á diez y ocho mu-
chachos, y quince n i ñ a s , y por un bienhechor se ha vestido completamente 
á tres n iños de los que concurren á la escuela. 
En el de la Panader ía se ha dado escuela á veinte y cinco n iños , y veinte 
y quatro n i ñ a s , y se ha suministrado á unos y o t ros , y á varios pobres 
diferentes ropas y calzados. 
En el de San Gines se cont inúa dando escuela á las niñas pobres del 
Bar r io . 
En el de Descalzas Reales se ha dado escuela á quince n i ñ o s , y diez y 
y nueve niñas : se ha socorrido con ropas á ocho niños , y otras personas; 
y se ha facilitado trabajo diario á los jornaleros desocupados. 
En el de los Angeles se ha dado escuela á veinte muchachos , y varias 
niñas : se ha vestido i una de estas , y á un muchacho para ponerle á o f i -
cio ; y se han pagado los quartos que habitan quatro viudas. 
En el de Santiago se con t inúa dando escuela á los n iños , y niñas pobres 
del Barrio : se han dado algunas ropas á varios de ellos ; y se ha socor r i -
do diariamente á diferentes jornaleros enfermos hasta su restablecimiento. 
En el de Santa Cruz se ha dado escuela á veinte y ocho n iños , y v e i n -
te y cinco niñas ; y se ha vestido á dos muchachos para ponerles á oficio. 
En el de la Puerta de Segovia se con t inúa con e l de Santa María dando 
escuela á los n iños y niñas de uno y otro Barrio : se ha vestido enteramen-
te á una pobre : se han suministrado ropas y calzados á seis personas : se 
ha dado envoltura á una criatura •, y se ha asistido á quarenta y seis enfer-
mos con alimento diario , M é d i c o , Cirujano , y Botica. 
En el del Sacramento se ha dado escuela á las niñas y n iños pobres del 
Barrio ; y se ha vestido á algunos de estos. 
En el de San Nicolás se con t inúa con el del Sacramento la escuela gra-
Como todo resulta de ¡as Relaciones dadas por las sesenta 
ochenta y seis. 
N O T 
tuita para las n i ñ a s : se ha dado también á varios n iños , á quienes se ha 
contribuido con varias ropas y calzados , y se ha asistido con Médico y C i -
rujano á los pobres enfermos. 
En el de Santa María se ha dado escuela á los n iños y niñas pobres del 
Barrio , pagando los alquileres de los quartos que ocupan los Maestros ; y 
se ha asistido con todo lo necesario á diez y seis enfermos. 
_ En el de S. Juan se cont inúa pagando á la Maestra de n iñas ' su situado dia-
rio : se ha dado escuela á varios n iños , y ropas á quatro n i ñ a s : se ha ves-
tido completamente á tres n iños , habiendo puesto el uno á oficio •, y se 
ha asistido á los pobres enfermos con M é d i c o , Cirujano Botica y a l i -
mento diario. ' 
En el de los Caños del Peral se ha dado escuela á quatro niños y tres 
niñas ; y se ha vestido á quatro pobres. 
En el de la Encarnac ión se ha dado escuela á los n iños y ninas del Bar-
r io : se han satisfecho los alquileres de los quartos, que habitan tres pobres-, 
y se ha asistido con Médico , Ciruj ano , Botica , y alimento diario á los en-
termos del Barrio. 
En el de D o ñ a Mar ía de Aragón se ha dado escuela á trece muchachos, 
y ocho niñas . 
En el de Leganitos se ha dado escuela á catorce muchachos, y veinte y 
una niñas •, y se ha vestido de todas ropas á tres pobres mugeres , dos m u -
chachos , y quatro muchachas. 
En el del Rosario se ha dado escuela á diez niñas , y diez y seis n i ñ o s : se 
ha puesto a oficio á uno , y se han suministrado varias ropas á catorce personas. 
in-,r. H;et -u • , Plazuela dtl Gat0 se ha da¿o escuela á nueve n i ñ o s ; y se 
han distribuido 410 panes entre 34 pobres. 
RarTín - c 1 Monterrey se con t inúa dando 
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escuela á las niñas del 
tan nueve pobres mugeres. ^ J ^ 5 H ^ ^ 
de e?te Rle-MontSerra t se cont Inúa C(>n la escuela gratuita para las n i ña s 
viudas v . ^ ' yJeI, de MonterrQy '• se han pagado las habitaciones á cinco 
En el A r algunas ropas á otros pobres. 
V á una m i u ru-iaS f-c CorpS s,e ha vestido enteramente á un muchacho 
dado var . ' habiendo P » ^ ? á} esta * servir , y aquel á oficio : se han 
á una pobre IvFctLI ZadOS a "^chachos ; y se ha pagado el quarto 
m i n t V n H n l / ? ^ 0 5 Se .ha dado eSCueIa á siete n iños . Y seis n i ñ a s , sú-
mente k,Z necesano para su educac ión ; y se ha vestido completa-
En el T \nC1^0 ' y a u.n ) ° v ? n q"e se puso -á oficio, 
con t inúa 1 . ^rcos ^ ha dado escuela á cinco n i ñ o s , y seis niñas : se 
millas n e r - J0, * sobranteL de, las Religiosas Capuchinas á quatro fa-
bres • v 1 r aS : 5? han .satlsfecho ^ s alquileres de los quartos á seis po-
En el H 1t°meiua a dos Jóvenes que tiene puestos á oficio, 
ha vestirU ^ari?ien Calzado se ha dado escuela á varios n iños y niñas : se 
res de l o . ComP1etamence á una h u é r f a n a ; y se han satisfecho los a lqu í l e -
l e ^ s quartos que habitan vanos pobres, 
se hanEÍ1,^S-NBA1SIL10 se ha dado ,escuela a quarenta niñas y siete nifioS,y 
En 1 ^ in iS 0 varias r0Pas á dlferentes pobres, 
vestido ?an ^ f 0 1 1 ^ se ha dado escuela á quarenta niñas ; y se ha 
En el H 1 wtamente a CIUiatro mugeres , un muchacho , y un hombre. 
En el X , ?P1C10 ,se Jia dado escuela á las niñas pobres del Barr io . 
V veinte ^ , a z u e l a de Monana se ha dado escuela á trece muchachos, 
do los fm . 1 niiiaí : se ha Puesto á dos j ó v e n e s á oficio , y se han paga-
ao ios quartos que habitan dos viudas pobres, 
escuda „ Buenadicha se con t inúa con el de San Basilio costeando la 
seis niñr J 1 " . PARA LAS PLÑAS d? uno y otro B a r r i o : se ha dado á veinte y 
uinos , de los que enseña doce gratuitamente el Maestro : se han pa 
A S. 
gado los quartos que habitan siete viudas : se "ha socorrido mensualm.ente 
á un pobre ciego ; se ha vestido á una anciana , y se han dado camisas y 
zapatos á varios pobres. 
En el de S. P lác ido se ha dado escuela á nueve muchachos : se ha ves-
tido á otro , y á ocho niñas de las que asisten á la escuela , y se han re -
partido entre los pobres 346 panes. 
_ En el de la Buenavista se ha costeado la escuela á las niñas : se ha ves-
tido á otras dos , y suministrado-ademas á algunas varias ropas : se ha ves-
tido á un muchacho para ponerle á o f i c i o ; y se ha pagado el quarto que 
habita un pobre. J F & n n 
^ n rel.d.e las Salesas se ha dado escuela á nueve niñas , y catorce n i ñ o s : 
se ha facilitado en el Hospicio l a entrada de dos muchachos para ponerles 
a ohcio : se ha proporcionado trabajo á siete jornaleros ; y se ha pagado 
el quarto a dos viudas pobres. ^ 
En el de Guardias Españolas se ha dado escuela á ocho n iños y seis n i -
nas : se ha pagado el alquiler del quarto que habita la Maestra de estas, y 
seis necesitadas; y se ha vestido enteramente á un pobre 
En el de S. Antonio Abad se ha dado escuela á varios ' n iños y niñas : se 
ha vestido á u n o : se han dado ropas á doce de ellas y una muger ; y se 
ha pagado el quarto á algunas viudas. . ^ " ' " g e r , y 
U . ^ A e!vÍQ •NlllaS í 6 Lega?é.s seJ ha dado escuela á las niñas y n iños p o -
bres del B a r r i o : se han suministrado varias ropas á veinte y s i e t i niñas : se 
han pagado los alquileres de los quartos á quatro viudas ancianas : se ha p ro-
porcionado trabajo á cinco jornaleros , y se ha puesto á una huérfana á servir. 
En el de Capuchinos de la Paciencia se ha dado escuela á veinte y un 
muchachos , y ochenta niñas , habiendo vestido y suministrado varias ropas 
á algunas de ellas , y distribuido mensualmente entre ellas por el Ec l e s i á s -
t ico diversos premios ; y se ha facilitado ocupación diaria á varios jornaleros. 
En el de San Pasquai se ha dado escuela á varios n iños y niñas : se ha 
vestido de lo mas necesario á un pobre : se ha pagado el quarto á una 
v i u d a ; y se ha facilitado trabajo á los jornaleros desocupados. 
En el de Mercenarias Descalzas se ha dado escuela á varios n iños y n i -
ñas : se ha pagado el quarto que habita un menestral : se ha puesto á dos 
niños á oficio , y á dos huérfanas á se rv i r ; y se ha facilitado trabajo á 
los jornaleros. 
En el de San Luis se ha dado escuela á sesenta y quatro niñas , y t re in-
ta y cinco n i ñ o s ; y se ha proporcionado trabajo á ocho jornaleros. 
En el del Buen Suceso se ha dado escuela á trece n iños y á las n iñas 
pobres ddl Barrio : se ha vestido á tres niños , y dado algunas ropas á dos 
mugeres. 
En el de la Baronesa se ha dado escuela á las niñas y n iños pobres del 
Barrio , y se ha vestido á una niña . 
En el de la Cruz se ha dado escuela á veinte y ocho n iños : se con t inúa 
con la gratuita para las niñas del Barrio , y se han suministrado varias ropas 
á diferentes, pobres. 
En el de Monjas de Pinto se ha dado escuela á todas las niñas y n iños 
pobres del Barrio. 
En el de Trinitarias se con t inúa dando escuela á las n iñas pobres del 
Barrio : se ha vestido enteramente á tres de ellas ; y se ha dado escuela 
á siete n iños , y vestido á otros tres para ponerles a oficio. 
En el del Amor de Dios se con t inúa dando escuela gratuita á las niñas 
pobres del Barrio : se ha vestido enteramente á tres de ellas , y á cinco en 
parte : se ha dado escuela á nueve n iños , habiendo vestido á tres de ellos; 
y se han distribuido veinte y cinco Bulas entre otros tantos pobres. 
En el de Jesús Nazareno se cont inúa dando escuela á diez y nueve n iños 
y á las niñas del Barrio : se ha satisfecho el quarto á un pobre ciego : se 
ha dado la comida sobrante del Convento de Jesús Nazareno á siete pobres: 
i ^ " • " r — — ' r 
y íuatro Diputaciones de Barrio, que originales quedan en mi poder; de que certifico , como Secretario de la Junta general 
se ha contribuido diariamente á dos viudas con un pan diario á cada una' 
se han suministrado ropas á quarenta y dos necesitados de ambos sexos i n -
clusos los n iños y niñas que asisten á las escuelas, y se ha zelado p o r ' l o s 
Diputados todo lo mas út i l á beneficio de los pobres 
En el de la Plazuela de San Juan se ha dado escuela á quince n iños y 
quarenta y quatro n i ñ a s : se ha vestido á dos de estas , y á un pobre ver-
gonzante. 
En el del Hospital general se ha dado escuela á dos niñas : se ha ves t i -
do á dos pobres : se han repartido sesenta y ocho Bulas, y se han dis t r i -
buido 104 panes de los Conventos de Atocha y Agonizantes. 
En el de Santa Isabel se ha dado escuela á cincuenta niñas y seis n iños : se 
ha vestido á estos , y á veinte y una de aquellas , y se ha facilitado traba-
j o en la Real Fábr ica del Salitre á 400 jornaleros. 
En el del Ave M a r í a se ha dado escuela á quarenta y dos niñas hablen 
do suministrado á algunas de ellas ropas en a t enc ión á sus adelanta'mientos-
y se ha vestido á tres pobres, ; 
En el de la Tr in idad se c o n t i n ú a con el de San Isidro en las escuelas 
de Punto , Costura , Bordado y P a s a m a n e r í a , concurriendo á la primera 
ciento y cincuenta niñas de dichos dos Barrios y otros , y á la de Pasama-
ner ía treinta en los mismos t é r m i n o s : se ha dado escuela á quince n i ñ o s : se 
han repartido entre estos y aquellas varias ropas y calzados : se ha facilita-
do á los pobres enfermos del Barr io M é d i c o y Cirujano : se ha vestido á 
un n iño para ponerle á o f i c i o ; y se ha proporcionado trabajo á aieunos j o r -
naleros y mugeres desocupadas. & ' 
En el de San Isidro , ademas de lo que se ha practicado con el de la 
Trinidad : se ha dado escuela á nueve n i ñ o s ; y se han suministrado varias 
ropas á algunos necesitados. """mstraao vanas 
B a r ^ V t t ^ ^ ^ ^ ^ P o b - del 
n o a la Escuela Pía : se continua dándola á las niñas pobres T t e han dis-
tr ibuido entre ellas vanas gratificaciones, y diferentes ropas y calzados y 
se ha vestido a dos huér fanas . ^ •* ^a^a"05' » y 
En el de la calle de la Comadre se contlm'ia r o « 1-. ^ 1 ui -J 
para las niñas del Barrio , habiendo suministrado z a n ^ s á n, ' e"abIe1C,lda 
se ha provisto á estas á costa de la Directora d^ L c , " r ^ de ClI-aS: 
para sus labores; y se ha socorrido á expensas d . £ c U'enSll'os necesarios 
pobres , procurando ademas todos sus auxilfo" 6 l0S DlPutados á varios 
. En el de S. Francisco se ha dado escuela a v - r ;™ t. 
vestido á una de estas, y á una . joven para p o ^ r t a á s ^ ^ V s e T á n ^ 
do vanas ropas a unos y a otros. « , _y ac ucm u.» 
En el del Humil ladero se cont inúa con 'el de la Puerta de Toledo en el 
establecimiento de fa escuela gratuita para las n i ñ a s : se ha vest do á dos 
^venes para ponerles a oficio : se ha pagado el quarto que habita u ^ an-
ciano ; y se ha dado escuela a quatro n iños . "IUÍLCI UU cm 
En el de la Latina se ha dado escuela á d n r ^ ~, , , , .u u 
e ha vestido completamente á tres m u L e s ^ T e t ^ J J J ^ ^ y s 
En el de las Visti l las se con t inúa con las y siete hombres, escuelas de Lis toner ía y labor 
blanca para las niñas , zelando su asistencia y adelantamientos - 'se fia dado 
a treinta y quatro muchachos: se han suministrado ropas á t r¿s oobres v 
se ha facilitado trabajo a los jornaleros. puores , y 
En el de M i r a l r i o se cuida con la mayor vigilancia de la enseñanza de 
ochenta y seis ninas que acuden a la Maestra , ap l icándolas a? las labores 
propias de su comprehension ; y se ha empleado en hilar y hacer calcetas 
á diversas mugeres. y nacer caiceras 
Y en el de la Huerta del Bayo se con t inúa da^do escuela á las niñas 
del Barrio ; y se han pagado los quartos que habitan dos viudas pobres 
de Caridad, Madrid treinta uno de Enero de mil setecientos 
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